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El tacaquillo, Sechium talamancense (Wunderlin) C. Jeffrey, es una planta de la familia 
Cucurbitaceae, originaria de los bosques nubosos de la cordillera de Talamanca, en Costa 
Rica, en altitudes entre 2400 y 3200 msnm.  Es una especie silvestre del género Sechium, 
que generalmente no es comestible, aunque existe un registro de que, en esa zona de 
Costa Rica, se indicó que sus frutos pueden ser consumidos como verdura. 
 
 
El tacaquillo se caracteriza por producir frutos de color verde, que al madurar son fibrosos 
a leñosos, y que tienen varias espinas. 
 
 
A continuación, se presenta la fotografía de dos frutos de tacaquillo hallados en la 





















Figura 1.  Frutos de tacaquillo (Sechium talamancense), hallados en la cordillera de 
Talamanca, a 2500 msnm.  En el fruto de la izquierda, se observa la gran cantidad de fibras 









La información presentada en esta hoja divulgativa se generó en el proyecto de 
investigación denominado “Mejoramiento genético en tacaco”, que fue financiado por la 
Universidad de Costa Rica. 
 
